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Актуальность проблемы обусловлена императивом принятия обоснован­
ных управленческих решений по регулированию структуры кадрового потен­
циала государства и, соответственно, номенклатуры и количества образова­
тельных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку вос­
требованных профессиональных кадров. 
Оценка деятельности любой организации должна производиться с учетом 
двух характеристик – внешней (результативность), отражающей степень дос­
тижения генеральной цели функционирования организации, т. е. того, ради чего 
она и создавалась, и внутренней (эффективность), демонстрирующей величину 
использованных при этом ресурсов. Для государственной образовательной ор­
ганизации величина ресурсного обеспечения во многом изначально определена 
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государством. Очевидно, что сравнение организаций с целью выявления «при­
знаков неэффективности» правомерно проводить, прежде всего, с использова­
нием оценки достижения цели ее создания. Однако существующая практика 
оценки Министерством образования и науки РФ деятельности образовательных 
организаций ориентируется только на внутренние характеристики организаций. 
Это свидетельствует о недостаточной разработке теоретических представлений 
о результативности деятельности. Поэтому основной задачей наших исследова­
ний является разработка системного представления результативности деятель­
ности – базовой характеристики конкурентоспособности государственной обра­
зовательной организации. При этом особое внимание уделяется владельцу клю­
чевого процесса вуза, ответственному за результат образования – выпускающей 
кафедре. 
В последние годы Министерство образования и науки РФ проводит мо­
ниторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования с целью принятия решений о регулировании их количества. 
Сравнение организаций по эффективности их деятельности между собой 
правомерно только при одинаковой результативности, что, априори, подразу­
мевают рекомендуемые Министерством образования и науки РФ базовые пока­
затели оценки эффективности вузов. Отсюда возникает основное противоречие, 
на снятие которого нацелены наши исследования – между необходимостью 
оценки деятельности образовательной организации и недостаточной обосно­
ванностью и теоретической разработанностью содержания критериальной базы 
оценки результативности процесса обучения, востребованной практикой со­
временного профессионального образования. 
Система определения результативности деятельности образовательных 
организаций должна базироваться на адекватной оценке качества обученности 
учащегося с использованием характеристик, поддающихся измерению. 
Существующие концепции качества обучения на уровне образовательной 
организации можно условно сгруппировать по шести направлениям [1]. В каж­
дом из них дается следующая трактовка качества обучения: 
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1. Формально-легитимный подход – степень соответствия фактического 
результата деятельности образовательного учреждения нормативному заданию, 
сформулированному учредителем. 
2. Предметно-отраслевой подход – степень соответствия стандартам 
профессии, которые формулируются группой экспертов из данного образова­
тельного учреждения. 
3. Коммерческий, или экономический подход – степень достижения целей 
образовательного учреждения зачисленными учащимися с минимальными за­
тратами. 
4. Подход, ориентированный на потребителя, – степень удовлетворения 
нужд и ожиданий учащихся. 
5. Подход, ориентированный на рынок труда, – степень удовлетворения 
требований работодателей. 
6. Подход, ориентированный на развитие организации, – степень выпол­
нения задач и достижения собственных целей образовательным учреждением. 
Каждое активно дискутирующееся в мире направление отличается спе­
цифическим представлением о миссии образовательной организации и характе­
ризует группы доминирующих социальных субъектов, вовлеченных в образо­
вательную деятельность. При этом необходимо подчеркнуть, что каждый взаи­
модействующий субъект имеет собственные потребности и рассчитывает их 
удовлетворить в результате взаимодействия. Очевидно, что взаимоувязка инте­
ресов невозможна без формулировки и конкретизации критерия адекватности 
осуществляемых обменов результатами совместной деятельности субъектов в 
сфере образования. Этим единственным критерием должно выступать качество 
обучения как основной контролируемый параметр функционирования любой 
системы образования [2]. 
Измерение и оценка качества обучения также является предметом дис­
куссий мировой и, особенно, отечественной общественности, что усугубляется 
неопределенностью методик измерения сформированности компетенций уча­
щихся при реализации компетентностного подхода. 
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Использование в профессиональной деятельности актуальных норматив­
ных документов по стандартизации – один из показателей компетентности спе­
циалиста. Периодическое внесение изменений в действующие документы, их 
пересмотр и отмена обусловливают необходимость решения таких задач как 
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